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Her&Mus y los embates del mundo digital
? Joan Santacana Mestre
PRESENTACIÓN
Her&Mus nació en abril de 2009 acunado por didpatri, un grupo de investigación 
universitario, y Ediciones Trea. En su primer número, dedicado a las Museogra-
fías emergentes, planteábamos nuestra voluntad de ser “mensajeros” de una nueva 
forma de mostrar el patrimonio. Desde entonces, tenazmente hemos lanzado al 
mundo un total de trece números impresos con casi dos mil páginas de texto. En 
estos cuatro años, muchas cosas han cambiado en el mundo; Her&Mus está hoy 
posicionada en numerosas bases de datos de revistas cientí'cas y catálogos, tales 
como Ulrich’s, Latindex(catálogo), dice, isoc, miar, resh o Dialnet. Pero además, 
el mundo digital ha incrementado su desafío al mundo del papel, de tal modo que 
muchos sectores de este mundo de la cultura han entrado en caída libre: editoria-
les, prensa… al igual que lo ha hecho la discografía. Y todo porque el mundo va 
más rápido que cualquiera de estos sectores.
Ante este fuerte vendaval de la cultura digital, hay quienes quieren apuntalar el 
viejo edi'cio que se está hundiendo; pero no se trata de una simple sustitución del 
papel por el soporte digital, se trata de cambios más profundos, ya que la cultura 
digital engloba también una forma de pensar y lo penetra todo, in.uye en todo. En 
efecto, lo digital afecta a la gestión de la información, a la concepción del tiempo, 
a las formas de relación, a la autoría, a la capacidad de síntesis e incluso afecta y 
altera nuestra inteligencia emocional.
Por ese motivo, la creación de conocimiento está cada vez más ligada al mundo 
digital, ya que es más rápido, es más global, es posible localizar una información 
de forma instantánea, etc. Por estas razones y otras muchas, la investigación de 
carácter cientí'co se transmite hoy de forma casi exclusiva a través de los conte-
nidos digitalizados. En el campo del patrimonio y la museología está ocurriendo 
lo mismo; la investigación exige rapidez y pragmatismo, por ello cada vez más los 
investigadores recurren al producto digital. Por el contrario, las ediciones en pa-
pel no mueren, pero se reservan para determinados géneros, para los reposados 
trabajos de síntesis, para los manuales y para los ensayos en humanidades. 
No sabemos lo que nos reserva el futuro; cada vez que una novedad o un in-
vento aparece en la sociedad humana intenta hacerse un hueco y desplazar al an-
terior; la pólvora sustituyó a las espadas y a la caballería feudal, pero los armeros 
respondieron creando en el siglo xv las más bellas armaduras de parada; los trenes 
sustituyeron a las diligencias y estas respondieron desarrollando unos carruajes 
muy lujosos, con muebles-bar; los buques de vapor sustituyeron a los de vela, pero 
nunca después hubo buques de vela más lindos que los que se construyeron en 
plena era del vapor; igual ocurrió con el pergamino iluminado de la Edad Media, 
desplazado por el austero libro impreso y, sin embargo, los ilustradores e ilumi-
nadores de pergaminos de 'nales del siglo xv se superaron a sí mismos e hicieron 
las mejores producciones jamás realizadas. Y hoy todavía hay coches de caballos 
que pasean a los turistas por las ciudades y por el mar navegan aún elegantes ve-
leros. Algunas nobles artes han resistido a las novedades y siguen vivas: ¿Quién 
dijo que el cine desplazaría al teatro? ¿O que el vídeo reemplazaría al cine? ¿O bien 
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Normas de publicación de la revista HER&MUS
? Los artículos aportados deben ser inéditos y deben hacer referencia a cualquier aspecto 
relacionado con la temática general del número de la revista. La revista Her&Mus es 
una revista dirigida a la comunidad cientí&ca universitaria y a los profesionales que se 
dediquen al campo de la museografía, museos y didáctica y difusión del patrimonio. 
? Se pueden presentar artículos en cualquier lengua, aunque deberán incluir un 
resumen redactado en el idioma original del texto y otro de igual extensión en inglés 
(excepto para los artículos en inglés, cuyo resumen se traducirá al castellano). La 
extensión del artículo será de aproximadamente cuatro mil palabras (que equivale a 
alrededor de diez páginas con tipografía times new roman o arial 12). Los resúmenes 
del contenido del artículo deberán tener una extensión máxima de doscientas 
palabras, e irán acompañados de tres a seis palabras clave relativas al contenido del 
artículo, en los dos idiomas en los cuales se redacten los resúmenes. Esto último 
también afectará al título del artículo, que deberá presentarse en los dos idiomas del 
texto. 
? Los artículos destinados a la sección de reseñas no deberán exceder las 1.500 palabras 
(cuatro páginas) de las dimensiones anteriormente especi&cadas.
? Los artículos se entregarán en formato digital y se podrán adjuntar hasta diez 
imágenes (resolución mínima de 300 ppp), así como esquemas o tablas que hagan 
más comprensible el texto. Las imágenes y el texto se enviarán por separado, estas se 
diferenciarán a través de numeración arábiga y denominación propia. En el propio 
texto se indicará claramente en qué lugar del mismo deben ser incluidas, utilizando 
la palabra Tabla o Fig. seguida del número de orden de aparición en el texto, por 
ejemplo (tabla 1) o (&g. 8). Las tablas y las imágenes se numerarán por separado. Los 
derechos de autor de imagen o dibujo son responsabilidad del remitente del artículo. 
? Si se emplean notas o citas bibliográ&cas, deberán adaptarse a las normas iso-690 o 
apa. La bibliografía empleada deberá aparecer recopilada al &nal del artículo. Para 
todo lo que se re&ere a criterios cientí&cos, bibliométricos y de calidad, la revista se 
ajustará a las normativas del cindoc. 
? Los autores deben aportar los siguientes datos personales: nombre completo, 
referencia profesional (dirección de la universidad o institución a la que esté 
vinculado) y dirección de correo electrónico o mail. Estos datos aparecerán junto con 
el título del artículo.
? Todos los artículos serán evaluados por varios expertos y solo serán publicados 
cuando la valoración efectuada sea mayoritariamente positiva. En ese momento 
se informará al autor sobre la aceptación del original y sobre la posible fecha de 
publicación o se sugerirán posibles cambios o ampliaciones para que el artículo se 
adecue a la temática de cada número. 
? En todo caso, la revista no se hace responsable de las opiniones expresadas por los 
autores en los contenidos de los artículos.
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presentación
que la música enlatada reemplazaría a las orquestas y a los músicos en directo? 
Todo esto es cierto, pero en el campo de la investigación la revista en papel tiene 
poco margen de maniobra frente a los embates de un futuro que ya ha empezado.
Por esta razón, Her&Mus, después de este número, va a transformarse en una 
revista digital, disponible tan solo en este formato. Es nuestra respuesta al futuro; 
es la voluntad de seguir desarrollando nuestra tarea en el formato que nos parece 
más e!caz, más asequible, más rápido, más cómodo y más fácilmente almacena-
ble e, incluso, más ecológico y sostenible.
Y nuestra despedida de la edición en papel queremos que sea fastuosa –al igual 
que ocurrió con los últimos códices, que mostraron su máximo esplendor en sus 
años !nales–, de ahí este monográ!co sobre Didáctica del Patrimonio & Tecno-
logía Móvil.
Y la elección del tema obedece al hecho de que hasta hace dos o tres años los 
medios digitales online y móvil eran dos cosas distintas y con una clara separación 
entre ambos que hoy sin embargo apenas existe. La frontera se está diluyendo y 
todas las herramientas online pueden ser trasladadas a un dispositivo móvil… El 
presente número, el decimotercero, es sin duda alguna el más voluminoso, el más 
ilustrado, el que tiene más colaboradores y el que ofrece artículos de más rabiosa 
actualidad. Y es que ha surgido como resultado de la investigación que nuestro 
grupo didpatri ha desarrollado y desarrolla en este campo del patrimonio, una 
investigación que ha sido posible gracias a contar con el soporte de un proyecto 
i+d concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación: i+d (edu 2011-28684).1
Por todo ello, el presente volumen recoge el resultado de la labor de una buena 
parte de los investigadores que trabajan ilusionados en el seno de este proyecto.
1     I+D  (EDU  2011-­28684):  Musealización  didáctica  de  espacios  patrimoniales  a  partir  de  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
